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RésuméLe syndrome du croisement est une pathologie peu fréquente, souvent
méconnue par les non-spécialistes de la main, liée au frottement entre le long
abducteur et court extenseur du pouce (tendons du premier compartiment de la
face dorsale du carpe) et le court et long extenseurs du carpe (deuxième
compartiment). Bien que ce syndrome soit connu depuis le xixe siècle, ses liens
avec le travail ont été peu décrits, mais semblent exister, en particulier associés à
une hypersollicitation des structures tendineuses lors des mouvements répétitifs ou
à un traumatisme local avec choc direct. L’objectif de ce travail est de faire une
mise au point sur le syndrome du croisement et ses liens avec le travail. Après un
bref rappel historique, nous rappellerons la faible prévalence de cette pathologie,
ses anatomie et physiopathologie (bien que toujours discutée). Le diagnostic reste
avant tout clinique, associant douleur et œdème du bord radial du dos du poignet.
Nous survolerons ensuite les aspects thérapeutiques et reverrons les études qui
abordent ses liens avec le travail, en particulier un recensement des situations de
travail impliquées dans sa genèse.
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